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无疑是大大强化了企业 或产品 信息传播的效果 见网络图
。
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先 ∗ 2 包装开发2 广告宣传的顺序去做
。
商标命名不理想
,
图形设计拙劣
,
包装设计就无法突出
商标
,
即使尽了最大努力
,
用其它装演要素去弥补
,
或许会替别人做嫁衣裳
,
留下被仿 冒的空
∋
& & ,
∋
子
。
商标
、
包装不理想
,
广告创作难度就更大
。
许多广告作品不能紧扣所要传达的信息
,
其 中原
因之一在于企业的商标
、
包装设计不理想
,
广告设计人员为了强调美感
,
往往加了许多多余的
要素进去
。
由于历史的原因
,
国内许多企业的商标及产品包装设计不符合创名牌的需要
。
一些广告公
司接手业务后
,
不是先认真地解剖商标
、
包装
,
研究并建议如何改进商标
、
包装设计
,
而是草率
地设计一幅或数幅广告作品
,
让厂长
、
经理过 目
,
发布了事
。
有责任心的广告公司应学习或掌握
+9 : 策略
,
为企业提供整体服务
。
包装里有广告
,
精心搞好包装设计
,
也就等于为企业提供了广
告服务
。
包装要突出商标
,
广告亦应如此
,
不可随心所欲
。
企业的基础是产品
,
产品的基础是牌子 商标
。
不管是企业主
,
还是包装设计公司
、
广告公
司
,
都要 为争创名牌而努力
。
商标
、
包装
、
广告的视觉统一化问题
,
是企业家
、
设计师共同要关心
的企业发展的大事
。
只要企业家
、
设计师能携手合作
,
越来越多的品牌将会塑造成为名牌
。
有
了更多的名牌
,
中国的经济实力才会更加强大
。
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这种宏观调控造就了经济活动
“
管得很严
、
放得很开
、
让所有的经济活动在严格的法制下享有
最大限度的自由
”
之效果
。
总之
, “
四小龙
”
的经济体制接纳了西方市场经济的主要内容
,
但在相当大程度上保持了东
方社会经济行为主体的特性
。
这种兼容并蓄的市场经济体制应当是
“
四小龙
”
经济政策往往赢
得与众不同的奇迹效果的重要原因吧
。
四
、
启 示
从亚洲
“
四小龙
”
汇制改革的以上经验分析中
,
我们可得出若干启示
%
一是汇制改革乃经济
发展与体制变革的基础性工作
,
是一国对外开放的先行工程 ∃二是汇制改革的关键是要找到政
府干预与市场自动调节的结合点
∋
不是一味市场化的过程
∃三是发展中国家汇制改革的基调是
本币贬值及实行有管理的浮动汇率制
∃ 四是汇制改革必须与科学实际的经济发展战略
、
经济结
构
、
外部条件
、
内部承受力和政策配套条件相结合
,
循序渐进而不可一味求快
∃五是汇制改革须
立足于
“
管得很严
、
放得很开
”
的市场经济体制基础之上
。
理解
“
四小龙
”
汇制改革的这些经验启
示
,
对于我国人民币汇制改革的进一步深化发展是有深刻的借鉴意义的
。
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